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摘 　要 :边缘旅游地正逐渐成为旅游开发研究的热点之一。边缘旅游地有着特定的内涵和形成机理 ,并且可以
按现有的资源赋存状况 ,划分出核心旅游地与边缘旅游地的两种关系类型。边缘旅游地开发必须紧紧依托核心
旅游地 ,注重区域间的强弱联合。边缘旅游地开发建设的主要对策包括 :凸现特色、打造品牌 ;形象驱动、着力宣
传 ;政府主导、区域联动。
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Research on the Development of Peripheral Tourism Area
———Case Study of Xiangcheng in Zhangzhou
CAO Huan2de
(Department of Tourism Management ,Xiamen University ,Xiamen 361005 , China)
Abstract : The peripheral tourism area has been a focus of the research on tourism development .
There was the core element and the mechanism of the formation of peripheral tourism area. Based on
the dist ribution of the tourism resource , there were two types of relation between the peripheral
tourism area and the core tourism area. The development of the peripheral tourism area must rely on
the core tourism area and pay attention to regional cooperation. The ways to develop peripheral
tourism area were included , such as standing out the feature , building brand , image driving , propa2
gandizing , guiding by government , cooperating in region.
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区接待的境内外游客数量长期徘徊 20 万～30 万
人次之间 ,没有明显的增长趋势。与此同时 ,处在
厦门的思明区接待境内外游客数量却以每年 10 %
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史迹类资源 ,包括明清历史街区 (明清石碑坊) 、漳
州文庙、红军东路军进漳总部旧址等具国家级水
平。社会类资源 ,如猜灯谜 (芗城区被授予“中国灯



















开发 ? 在此 ,笔者着重介绍以下三种理论 ,供广大
专家、学者以及实际工作者参考。
(一)区域非均衡发展理论












































合作的经营方式 ,这能产生“剩余”,也能达到 1 + 1
> 2 的效果 ,表现在共生单元 (旅游地或企业) 竞争
力的增强上。它包括两个层面的意思 :同质共生 ,
指同类旅游企业或旅游项目之间跨区域的对称互






































































































































































旅游线路包括 :“海上花园 (厦门) —明清古街 (漳州
芗城) —土楼奇观 (龙岩)”旅游线 ,“东南滨海侨乡














秀的导游和旅游业经营管理人员 ; (下转第 53 页)
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